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  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﺑﺨﺶ
اي در ﺷﻤﺎل  ﺷﻮد. ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎ )ﺑﺎﻛﺘﺮي،  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺑﺎ اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  1931اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب،  -( ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻞ آب، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲVHKو  CVSﻫﺎي  ﻗﺎرچ، اﻧﮕﻞ و وﻳﺮوس
)ﻫﺮ  ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت 5اي از  ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه 081ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ روده،  آوري و ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ زﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊاﺳﺘﺨﺮ( از ﻣﺰارع ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺧﻮ 2ﻛﺎرﮔﺎه 
ﺑﺮداري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  آﺑﺸﺶ، ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ، ﻛﺒﺪ و ﭼﺸﻢ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎر(  069ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش )و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
 91-33) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 1/1 – 9/52) 5DOBﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(،  4/54-8/5) ODﺑﻪ ﻗﺮار: 
 (، آﻣﻮﻧﻴﺎك5-65 UTF) ، ﻛﺪورت(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 843-35001، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )(6/28-8/6) Hpﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 
 081از  ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( اﻧﺪازه 0/88-31/2) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 0/100-0/60)
 آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ%( 07) ﻗﻄﻌﻪ 621ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎس و  %( آﻟﻮده 57) ﻗﻄﻌﻪ 631ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  )داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس، ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس و ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم( ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺪﻳﺎ و ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )ﺳﻴﻠﻨﺪروﭘﺮﻣﻮﭘﺴﻴﺲ، ﻣﺮﻳﺴﻤﻮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ  ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي، دژﻧﺮه ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﻜﺮوز ﺗﻮﺑﻮل آﺳﻴﺐ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه  06( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. از 0-673  301lm/UFCﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻞ آب )
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻮك  3ﺰي ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، اي ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺧﻮﻧﺮﻳ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. CVSﺑﻮد وﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﻳﺮوس  VHKﺑﻪ وﻳﺮوس 
)ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ، اﻧﮕﻞ و  ﻫﺎ اي، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  ﺑﺎﻓﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ  وﻳﺮوس(، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و آﺳﻴﺐ
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
   ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در آب 04ﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه داران ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨ
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آبﮔﻮ 041ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪود  ﻫﻜﺘﺎر آب 000855ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﺮان ﺑﺎ داراﺑﻮدن ﺣﺪود  ﻣﻲ 
ﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﻫﺎ ﻳﻜﻲ از  ص ﻣﺎﻫﻲآﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮ. ﺟﺎي داده اﺳﺖﺧﻮد 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،اراي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻻزم و ﺿﺮوريﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ د. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از  ﻳﻜﻲ از راه. ﻛﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
 ، از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺖ. آب
دارد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻴﺎن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﮔﺴﺘﺮش ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 . ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﺳﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ 242از 
% ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 19ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺣﺪود 
%( و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش، وﻳﺘﻨﺎم، اﻧﺪوﻧﺰي، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺰو 47ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه )
 0691ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد از ﺳﺎل  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
   (4و 3ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. )
ﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺎﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎدﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻛﭙﻮرﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺮ  ﺑﻪ
   ﺟﻨﺲ دارﻧﺪ. 002اﻧﺪ ﻛﻪ  ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣدر ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎ 09ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي -1-1
، رژﻳﻢ ن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدنﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎ اﻳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧ ﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪاد و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه ادر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ را
ﺎً رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺬﻳﺬ و ﻋﻤﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺮﻳﻊ
و ﻛﻨﺪ  ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ز ﭘﻼﻧﻜﺘﻮند ازﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل دوره ﺣﻴﺎت ﺧﻮ ،ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش ﻣﻲدورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط 
  ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻨﺪ و  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ز آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎه ا اﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ در دورهه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮ
   .(2)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )sutirteD( ﻫﺎ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و دﻳﺘﺮﻳﺖ در ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي  -1-2
( از leeKﺷﻜﻢ آن داراي ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻴﺰ ). ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷاي ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺸﺮده و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻳﻲ )ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ( دار ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﺗﺮ از ﺧﻂ اﻓﻘﻲ  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻚ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺸﻢ ،ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً  ،ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺷﻜﻢ ﺗﺎ ﻣﺨﺮج
 ٣ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
ﺳﺮﭘﻮش  ،ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻗﺮار دارددﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﻫﻼﻟﻲ و  ،ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎن دو ﭼﺸﻢ زﻳﺎد. اﺳﺖﻣﺤﻮر ﺑﺪن 
  . ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻪآﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ اﺑﺘﺪاي ﺗﻨ
ﺎﻟﻪ اﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑ ﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪآﻏﺎز ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از ﺑﺎﻟ. اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺸﺒﻚ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در آﻏﺎز ﺑﺪن ﺑﺎ . اﻳﻲ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﺷﻜﻤﻲ اﺳﺖ و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ
  .(2) ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪي ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻي ﺑﺪن اﻣﺘﺪاد دارد
  
  رده ﺑﻨﺪي -1-3
( و راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮر seyhthcietsO( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )xirtilom syhthcimlahthpopyHاﻳﻲ ) ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
( و زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﭙﻮﻓﺘﺎل ﻣﻴﻜﺘﻴﻨﻪ eadinirpyCﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ( وsmrofinirpyCﺷﻜﻼن )
  . ( اﺳﺖeanihthcimlahthpopyH)
  
  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  -1-4
( در ﺟﻨﻮب lraeP( در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ رود ﭘﺮل )rumAاﻗﻴﺎﻧﻮس آرام از رود آﻣﻮر )  ﻫﺎي اﻳﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
رﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺸﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ا ،ﻫﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲﻫﺎي ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻠﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﭼﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  . (1)ﺷﻜﻞ ﻃﻮل و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ دارد ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ)رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ و وﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ( ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ، 
ﻧﻮزاد از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﭽﻪ  ،در آﻣﺪه و ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرورﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﺎور ﺑﻪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻌﻠﺖ  وﻟﻲ در ﺳﺎل. ﺷﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺑﻪ ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل رﺳﻴﺪه و 
ﺑﻲ ﻫﺎي آ ﻪ از ﺣﻠﻘﻪ اول زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳ ،رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ،ﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎز
   .ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ( و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اﻳﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ  ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده و رﻧﮓ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻘﺮه  اﻳﻲ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
در  ﻲﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﺷﻮد. در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ دارد و در ﭼﻴﻦ و در آب
  ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ و در ﺻﻨﻌﺖ  2791ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل آﺳﻴﺎ، اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل  آب
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﺑﻴﺶ  –اي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري وارد ﺷﺪ. در اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺷﺎﻣﻞ  05دﻫﺪ و ﺑﻴﺶ از  ﻣﻲاي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 05از 
( اﺳﺖ silibon syhthcimlahthpopyHاﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ ) ﻣﻴﮕﺮدد. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
اﻣﺎ در اﻧﺪازه ﺗﻴﻐﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ اﺧﺘﻼف دارد و ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺻﻔﺎت اﺳﻔﻨﺠﻲ ﺷﻜﻞ  ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﮓ ﻫﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻌﺎع آﺑﺸﺶﻧﺎﻣﻨﻈﻤ
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻌﺘﺪل آﺳﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﺳﺎل ﺳﻦ در آب 01ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﺗﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 621ﻫﺎي آن ﺑﺎ  را دارد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .(2)ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
  
  اي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  :1ﺷﻜﻞ 
  
اﻳﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم  ﻟﻎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهاﺷﻜﺎل ﺑﺎ
ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻪ ﺷﻮد ﺑ ﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورش داده ﻣﻲﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺎ ،اﻳﻲ آن ﺑﺎ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮاررﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬ
ﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎا. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺻﻼح ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و 
را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه آن ﻫﺎ   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﻮن ﻫﺎ ،اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ را ﻧﺪارد 01ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺗﺮ از  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اﻳﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ. دﻫﺪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنو ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا، 
و ﺳﭙﺲ ﮔﻴﺮد  از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﻣﻲ را  ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آب ﺣﺎوي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﻳﻲ اﺳﺖ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻲ و ﺻﻔﺤﻪ ﻏﻀﺮوﻓﻲ آن ﺟﺬب و وارده  ﻛﻨﺪ و ﻏﺬا را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻧﺪان ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ
ﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﻢ ﻛﻪ ﻣ ﻫﺎ( را آﺑﻲ )ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي –ﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﺪه
اﻳﻲ ﺧﻮد، از  ﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار د 052ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  آن
 . (3)ﺷﻜﻞ ﺎﻳﺪ ﻧﻤﻫﺎي ﺳﻤﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ  ﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﻦﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺧﻮردن ﻣﻴﻜ
  
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي :2ﺷﻜﻞ 
 ٥ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  
  ﻘﺮه ايﻧ ﻛﭙﻮردوره زﻧﺪﮔﻲ  :3ﺷﻜﻞ 
 
 
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان و اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -1-5
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮزآﺑﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻓﺮاوان در 0072رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر، ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه دارد. اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش 
در ﺟﻨﻮب  1531ﺑﻲ )ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر، ﻋﻠﻒ ﺧﻮار، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه( در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آ
رﺷﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ داﻣﭙﺮوري ﺳﻔﻴﺪ رود اﺳﺖ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ 
  ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارد.  0001واﺣﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ وﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ارزش و ﻣﻬﻢ  0003ﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺣﺪود ﺗ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. 
ﻤﻲ و از زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺪﻳ
ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي )ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ( ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﻳﺮان روي ﻛﭙﻮر 
 syhthcimlahthpopyH، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي)prac nommoC( oiprac sunirpyCﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻨﺎم ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)
 syhthcitsirAو ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه ) prac ssarG( alledi nodognyrhponetC، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار )prac revliS(xirtilom
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ 9791ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل  daehgiB( silibon
  (4روﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. )
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ  1158ﺑﺎب ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  5072ﻣﻌﺎدل 9731ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  00572ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ از  16204ﺑﺎب ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 72501در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
  ( .9831آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، )رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  806121ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  9731
 
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اﻳﻲ -1-6
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اﻳﻲ ﻣﺜﻞ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر 
ﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮل در دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷ
  . (2)ﺟﺪول ﭘﺬﻳﺮش و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  
 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي -1-7
ﻫﺎي  ژهﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﭘﺮوﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘدر ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري2731از ﺳﺎل 
ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ اﻧوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدي
ﻫﺎ،  ﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﺪاي از اﻧﮕﻞاﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ ياز ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﺒﺎط اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وارﺗﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘ_ﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﺑﺎﻛﺘﺮي
   (1ﺟﺪول ) (5و4و3).ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ
  ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻫﺎ ﻗﺎرچ اﻟﻒ( ﺑﺎﻛﺘﺮي
  اي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهاز ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻫﺎ و ﻗﺎرچ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي :1ﺟﺪول 
  ﺘﺮﻳﻬﺎﺑﺎﻛ  ﻫﺎ اﻧﮕﻞ  ﻫﺎ ﻗﺎرچ
 alihpordyh sanomoreA.ps surygolytcaD .ps muirasuF
 .ps retcabotinicA .ps aibotpyrC regin.psA
 .ps agahpotyC .ps anidohcirT sutagimuf.psA
 .ps retcabixelF .ps sulytcadoryG .ps airanretlA
 .ps retcaboretnE siilifitlum suirithpoyhthcI .ps nothpomredipE
 sanom oduesP .ps allenedolihC suvalf.psA
 .ps retcabovalF  .ps aryhpohcirT .ps muillecineP
 .ps retcabortiC .ps siletsipE 
 iregtor suoetorP .ps aitsoC 
 .ps allerruetsaP .ps anemyharteT 
 .ps oirbiV .ps atimaxeH 
 airbos.A .ps aenreL 
 .ps succocolyhpatS muecahtaps mumotsolpiD 
 .ps allexaroM  
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  در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  VHK، CVSﻫﺎي  ب: ﺳﺎﺑﻘﻪ وﻳﺮوس
 وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  7831از ﺳﺎل 
 آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻫﺎيﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ . ﻧﻤﻮدﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻲﻣﺎﻫﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺎرون،  7831در ﺳﺎل  )suriV sepreH ioK( VHK و )praC fo aimeariV gnirpS( CVS 
ﺷﻮش و دﺷﺖ آزادﮔﺎن از اﺳﭙﺮم، ﺗﺨﻤﻚ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﻻرو 
ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  8831آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎل  VHKﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و اﺳﭙﺮم ﻛﭙﻮر، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳ 9831آﻟﻮده ﺑﻮد و در ﺳﺎل  VHKوﻳﺮوس 
  . زﻳﺮ ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻻروﻫﺎي آﻟﻮده وزن  . ﺑﻮدﻧﺪ VHKﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺘﻼاز ا
ﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻻروﻫﺎي ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﻛﭙﻮر در . ﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪﻣ VHKاﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ را ﺑﺮاي وﻳﺮوس 
) ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻨﺘﺸﺮ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ CVS ﺑﻪ ﺜﺒﺖ ﺿﻌﻴﻒو ﻣ VHKﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  9831ﺳﺎل 
  . ﻧﺸﺪه(
ﺑﻮد .در ﻛﺎرﮔﺎه CVS و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر آﻟﻮده ﺑﻪ VHK، CVSﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي آﻟﻮده ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري 0931در ﺳﺎل 
) ﮔﺰارش  ﺑﺼﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺿﻌﻴﻒ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪCVSﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺨﻤﻚ آﻣﻮر، ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻪ 
ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از  2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن(
  .ر ﻧﻘﺮه اي در ﺟﻬﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﭙﻮ
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 )3002,sremlahC(ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي :2ﺟﺪول 
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 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ) ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،  
ﻣﻲ اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺎ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ( ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اي 
  (3 ولﺟﺪ)ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﺪ. اﻳﺠﺎد  ﻣﺎﻫﻲ درﺗﻮاﻧﺪ 
  
  )2991,dyoB(ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب :3ﺟﺪول 
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  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ-1
ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳ ﺟﻠﺒﻚﺟﻠﻴﻜﻲ اﺳﺖ .  ﻬﻢ در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
ﮔﻮﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻮم و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت و 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﻠﺒﻜﻲ anelguE  ﻨﺎﻠﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺟﻠﺒﻚ اوﮔ. ﺷﻮﻧﺪﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ 
ﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎر آﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و در اﺳﺘﺨﺮﻫ
ﺧﺼﻮص در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ وزش ﺑﺎد  ﺑﻪ (آﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ )ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ –ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﺒﺰﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
در واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي . ﺖ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ و دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻ اﺳ
ﺟﻠﺒﻚ و اﺛﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺚ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋ
 ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت. اﻛﺴﻴﮋن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ( 45،35 ،12) .آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ : 3ﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ( در ﺎﺳﻴي ﻫﺎ )ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮ
ﻴﻦ و ﺳﺎﻛﺴﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ ﺴﻛﻮﺎﺗآﻧﻛﺴﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪي ﻧﻮروآﻟﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي  - 1
  . اﺳﺖ sispomrepsordnilyC، nonemozinahpAﻓﺎﻧﻴﺰوﻣﻨﻮن آ، airotallicsOﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ وا aneabanAﻫﺎي آﻧﺎﺑﻨﺎ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  nispomrepsordnilyCﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪي ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻳﻚ ﺳﻢ آﻟﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي  - 2
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد nonemozinahpA، sispomrepsordnilyC
 cotsoNو ﻧﻮﺳﺘﻚ  aneabanA ،airotallicsO، sitsycorciMﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ – 3
  . (8، 7، 6)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
،  aniluripSﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻴﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ، اﺳﭙوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ، ا ، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ . ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﻧﺎﺑﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً در 
  . (23)ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺖ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺑﺎﻋﺚ 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ را در دﻳﮕﺮ 
  . ﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻫدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ  و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪﻫﺎ  ﻪﺴﻛﻠﺮوﻓﻴ. ﻓﺼﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺜﻞ رﻧﮓ، ﺑﻮ، ﻣﺰه،  ﺟﻠﺒﻚ
  . ﮔﺬارﻧﺪ ت اﺛﺮ ﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﺪور
ﻼب ﻫﺎي ﺿاﻳﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎ. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ، ﻧﻮر و ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن دارﻧﺪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و  –اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي  رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻜﺎﺳﻴﻮن ﻴﻳﻮﺗﺮﻳﻔ ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ ﺑﺎ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲز ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﻛﺸﺎورزي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي درﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ا
  ﻫﺎﺳﺖ 
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
  nonemozinehpA,aneabanAﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
  . داﺷﺎره ﻛﺮ  nitsycorciM ,xirhtotknalP ,aybynyl ,nispomrepserdnilC
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ. ﺎ اداﻣﻪ داردﻫ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺎهﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت 
ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺸﻜﻼت  ، اﻓﺰاﻳﺶاﻛﺴﻴﮋن آب و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎﻫﺶ 
اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺣﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك . (5و  4ﺟﺪول ) آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد   آب
  . اﺳﺖ
 )0002,late sciroB(ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ :4ﺟﺪول 
 
 )0002,late sciroB(نآﺑﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎ - ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ :5ﺟﺪول 
 
  
 ٣١ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر-2
ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت  5 ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ
ﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ. از داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون و در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺧﻮز
اﻧﺘﺨﺎب اﺧﻴﺮ و دﻳﮕﺮي داراي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻢ  اﺳﺘﺨﺮ، ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل 2 ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه
اﻳﻦ ﻓﺮم ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه  ، ﻛﻪ در(72و 62ول اﺟﺪ)ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ در اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻣﺎﻟﻚ، وﺳﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮ و ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت، ﻧﺤﻮه و ﻣﻨﺒﻊ آﺑﮕﻴﺮي، ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻧﺎم  ﺷﺎﻣﻞ
ﻃﺒﻖ ﺷﺮح . ﻮل ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺌﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺑﺎ ﻫﻤاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻛﻠﻴﻪ  داروي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻮع
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﺎك ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ )ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس و ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ(  ،ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم  52ﻟﺬا از ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻋﻤﻖ . م ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  _ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 61ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪاﻫﻮاز ﭼﻤﺮان ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه 
ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و از ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ   هرآب ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از اﺑﺘﺪاي دو
ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻞ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش  از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي
ﻳﻜﺒﺎر ﻃﺒﻖ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از زﺋﻮ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
ﻗﻄﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺤﺎل و ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ  5ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﺑﺘﺪاي دوره از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻧﺪام ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ، ﺑﺎﻟﻪ، ﭼﺸﻢ، روده، ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و 
ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ، وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶﻛﻠﻴﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي و  0002QIﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ  )VHK,CVS(
  . در زﻳﺮ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
   آب ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻓﺎﻛﺘﻮر روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -2-1
، ﺟﻬﺖ  در ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ hcaHآب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ  Hpدﻣﺎو ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن وﻳﺪور اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
 5DOB. ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺖوﻳﻨﻜﻠﺮ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻳﺪوﻣﺘﺮي)روش  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ ﻓﻴﻜﺲ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎي
ﻧﻴﺰﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﻄﺮي ﻫﺎي درب ﺳﻨﺒﺎده اي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و در ﻛﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﭘﻴﭽﺎﻧﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و 
ﺗﻮﺳﻂ  5DOBدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  02روز در دﻣﺎي  5ﺑﻤﺪت 
ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺑﺸﻜﻪ  1/5ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺣﺪود ه اﻧﺪ. وش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪر
  . (5و  4) ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
. در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺖﻣﺎت در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دي ﻛﺮو DOCاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ رﻓﻼﻛﺲ ﻗﺮار ﻛﺮوﻣﺎت و ﺳﻮﻟﻔﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دي 
ﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﮔﺮدﻳﻮﻫﺮ ﻳﺎ ﻓﺮوآﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﻴﺘﺮ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دي ﻛﺮوﻣﺎت اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻚ ﻣ
ﻛﺮوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ در  ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ديآﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻫﻢ ارز اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺶواﻛﻨ
  (، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي، ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺗﻮﺳﻂ rhoMﺷﻮري ﺗﻮﺳﻂ روش ﻣﻮر )
ﺑﺎزي،  -ﺑﺎزي، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم و ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎي اﺳﻴﺪي -ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎي اﺳﻴﺪي
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺪازه و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ روش
ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻴﺎ ﺑﺎ  3ON  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات، 4OPﺗﻮﺳﻂ روش ﻧﺴﻠﺮ، 3HN
ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺳﭙﺲ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و اﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻚ ﺣﺪ 
ﻴﻞ ﻧﻤﻚ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎرﻳﻢ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي واﺳﻂ دي آزوﻧﻴﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺑﺎرﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﺗﺸﻜ
  (.5002 ,notaEاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ ) dohteM dradnatSي آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﻛﺘﺎب ﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻛﻠﻴﻪ روش
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ روش اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ و دﺳﺘﮕﺎه 
  و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ، ﻛﺪورت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺪورت ﺳﻨﺞ 
اﺑﺘﺪا وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎت ﺳﺮب  S2H اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺎز
در ﺻﻮرت وﺟﻮد  2OC .ﺗﺴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﻳﺪوﻣﺘﺮي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ  hcaHه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎ SST، HOaNﺗﻮﺳﻂ 
  ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ. 
  
  اﻛﺴﻴﮋن آبﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮدن آب ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺎﻛﺘﻮر  :4ﺷﻜﻞ 
  
  
 ٥١ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  DOBﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه :5ﺷﻜﻞ 
 
   ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از زﺋﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-2
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  : ﺑﻮدﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧ
ﺪ، دﻳدرﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮ 4ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺼﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺑﺮدار
ﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﻳﮔﺮدﺎم ﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﻣﻴﻜﺮون ﺑﻪ ﻣﻨﻈ 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر 
ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭙﺖ دﻫﺎن ﮔﺸﺎد ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻻم ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎرش ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻻم 
. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺳﺪوﻳﻚ راﻓﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻤﺎرش 
  ﺪ.ﻳﮔﺮدﺷﺪه درﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻤﺎرش 
ﻟﻴﺘﺮ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ  02ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت  5% ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﺑﺎر 4آوري و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ت اﻣﻜﺎن در ﺣﺪ ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و در ﺻﻮر در 001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ، ﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺮر
  .ﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
  
  (ﻫﺎ ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ )ﺑﺎﻛﺘﺮي -2-3
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﭼﺘﺮي و ﺗﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻠﻔﺎت داراي  ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻋﻼﺋﻢ، از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ وﻳﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ . ﺪﮔﺮدﻳﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻧﺨﺎﻋﻲ  ، ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ . ﺪﺪﻧﮔﺮدﻳ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ت زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺻﻮر
  (.6)ﺷﻜﻞﺪﻳﮔﺮد ﺛﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ در اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ 
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر :6ﺷﻜﻞ 
  
، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮپ ، آﺑﺸﺶ ، ﻛﻠﻴﻪ ،ﻛﺒﺪ و رودهاز اﻧﺪام ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ي ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮ
-84ﺑﻪ ﻣﺪت  و 82±2ﺳﭙﺲ در ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي . ﺪ( ﻛﺸﺖ داده  ﺷASTاﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي )
اده ﻛﺸﺖ د ASTﺪ و در ﺻﻮرت رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﺠﺪداً ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷ 42
( درﺻﺪ 01ده ) ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺠﺎم  ( ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖ4و  73)و دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮔﺮم  ﺪ و درﻳﮔﺮدﺗﻠﻘﻴﺢ اﺳﺘﺮﻳﻞ  در ﺷﺮاﻳﻂ ADSاز ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ  ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ،
ﺪ وﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ روزاﻧﻪ ت دو اﻟﻲ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار داده  ﺷﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪدر 52ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻻم ﺑﺎ ﻗﺎرﭼﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه رﺷﺪ و رﻧﮓ ﭘﺮﮔﻨﻪ 
ﻚ ﻗﻄﺮه ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ در ﻣﺮﻛﺰ ﻻم رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪاري ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻴﺰي ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻳآرﻧﮓ 
از ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺲ در ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻻﻣﻞ ﻛﻪ اﻃﺮاف آن آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ 
ﭼﺴﺐ اﻧﺘﻼن ﺑﻮد، ﺑﻪ آراﻣﻲ روي ﻗﻄﺮه ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻮا در زﻳﺮ آن ﺟﻤﻊ ﻧﮕﺮددو ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
ﻣﺤﻮﻃﻪ  ،ﺑﺨﺼﻮص ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ. ﺪﻣﻮﺟﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده  ﺷاز ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﺳﺘﻔﺎده
، در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ ﺪ.ﻳﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮد ﭼﺸﻢ، آﺑﺸﺶ و روده ﺷﻜﻤﻲ،
ﻧﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻛﺘﺐ رﻓﺮا ﺗﺜﺒﻴﺖ و %4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا در  ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺎﻓﺖ ﺛﺒﺖ  ﺗﻌﺪاد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﮕﻞ
  ﺷﺪﻧﺪ.  داده 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي دﻫﺎن ﮔﺸﺎد ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎ در ﭘﻮش  001ﻫﺎي  در ﺑﻄﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ آب ﺟﻤﻊ آوري و در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ  05ﭘﻴﭽﻲ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ از ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از  اﻧﺠﺎم  )dohtem daerps( ﺘﺮشﺑﻪ روش ﮔﺴ )tnuoc latoT( ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ده از ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ رﻗﺖ را در ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ 0/1ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ وﺳﭙﺲ 
 03-003)ﺳﺎﻋﺖ( ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ داراي  42-84ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﻠﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي ﺧﻤﻴﺪه ﭘﺨﺶ 
 ٧١ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
 1در  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺎرش و ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ در ﻋﻜﺲ ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ ﺿﺮب وﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻛﻠﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤ
  .)tinu gnimrof ynoloc:UFC(ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس و ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ در آب و ﺧﺎك  -2-4
. ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ  در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﺧﺎك ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﺳﺘﺮﻳﻞ رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي در ﻇﺮوف اﺳﺘﺮﻳﻞ در زﻳﺮ آب اﺧﺬ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ درب در زﻳﺮ  05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب از ﻋﻤﻖ 
  اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك و آب ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ آب 
 ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻖ دﺳﺘﻮراﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
 
   ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس و ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ -2-4-1
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ  1ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ( 6ﺟﺪول از ﻣﺎده ﻏﻨﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  1ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس و ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺮﻛﺪام 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 82و دﻣﺎي  041 mprروي ﺷﻴﻜﺮ 
  
  ﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎردﻳﺎﺑ-2-4-2
ﻧﻔﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ(  α) B)اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ( و ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻣﻌﺮف  Aﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻣﻌﺮف 
ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻌﺮف دي  1روي 
  .( 7)ﺷﻜﻞ  ﻮب ﺷﺪﺴﻮد ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟ ﺑﻪﺠﺎد رﻧﮓ آﺑﻲ ﻓﻨﻴﻞ آﻣﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و اﻳ
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ -2-4-3
درﺟﻪ  82ﻫﺎي ﻓﻮق اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و در دﻣﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 0/1ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  از ﻣﺤﻴﻂ
  ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ. 84ﺗﺎ  42ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  ﺎس و ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :6ﺟﺪول 
sanomosortiN retcabortiN 
rg 5.0 rg 5.0 4OSgM
 rg 1 rg 1 4OPH2K
rg 2 rg 5.0 lCaN
   rg 1 3OC2aN
rg 6.2   3OCaC
rg 100.0 rg 100.0 4OSeF
   rg 212.0 2oNaN
rg 3  4OS4HN
cc 0001 cc 0001 W.D
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  ﻟﻴﺪ رﻧﮓﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎك :7ﺷﻜﻞ 
  
  و آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲروش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -2-5
در ﻇﺮف اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺧﺬ و در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه  داراي ﺗﻠﻔﺎتﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ  
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻮ ﻓﺴﻔﺮه و ﻛﻠﺮه و دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧ
و ( amsalP delpuoC ytivitcudnI) P C Iو دﺳﺘﮕﺎه  8.002 dohtem APEﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از روش آب ا ﻣﻌﺪﻧﻲ
  . (9و  8، 7ول ا) ﺟﺪ ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده   D I C ) rotceted ecived noitcejni egrahc (ﻜﺘﻮر دﺗﻳﻚ 
 . ( ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪnoitceteD fo detimiL :DOLﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي )
  
 ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻟﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه :7ﺟﺪول 
)bpp( DOL 
 50.0< gA
 1.0< lA
 50.0< sA
 50.0< uA
 50.0< B
 50.0< aB
 50.0< eB
 50.0< iB
 50.0< aC
 50.0< dC
 50.0< eC
 1.0< oC
 1.0< rC
 50.0< sC
 1.0< uC
 50.0< yD
 50.0< rE
 50.0< uE
 1.0< eF
  /... ياراد  ﯽﺑﺁ مﺮﮔ نﺎﻴهﺎﻣ شروﺮﭘ عراﺰﻣ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺶﻳﺎﭘ١٩ 
ﻪﻣادا  لوﺪﺟ7هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ ﺎﻫ ﺖﻧﺎﻤﻟا يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻞﺑﺎﻗ هدوﺪﺤﻣ : 
 
Ga <0.1 
Gd <0.05 
Ge <0.05 
Hf <0.05 
Hg <0.05 
Ho <0.05 
In <0.05 
Ir <0.05 
K <0.1 
La <0.05 
Li <0.1 
Lu <0.05 
Mg <0.1 
Mn <0.1 
Mo <0.1 
 
 لوﺪﺟ8: هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ ﺎﻫ ﺶﻛ ﺖﻓآ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻞﺑﺎﻗ هدوﺪﺤﻣ 
LOD(ppb)PesticidePeak No. 
0.10α-BHC (alpha-HCH)1 
0.15β-BHC (beta-HCH)2 
0.67Heptachlor3 
0.38δ-BHC (delta-HCH)4 
0.03Aldrin5 
0.06Heptachlor epoxide – isomer B6 
0.06γ –Chlordane7 
0.08a –Chlordane8 
0.05Endosulfan I9 
0.064,4’-DDE10 
0.05Dieldrin11 
0.29Endrin12 
0.234,4’-DDD13 
0.11Endosulfan II14 
0.164,4’-DDT15 
0.67Endrin aldehyde16 
0.15Endosulfan sulfate17 
0.13Methoxychlor18 
0.19Endrin ketone19 
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 ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮﻫﺎ :9ﺟﺪول 
 sPPO bpp/C
etanofyD3.0<
nonizaiD1.0<
noihtarap lyhteM1.0<
lyhtem sofiryporolhC1.0<
noihtortineF1.0<
lyhtem sohpimireP1.0<
noihtalaM1.0<
nabsroD1.0<
 noihtaraP1.0<
lozanocneP1.0<
sohpnivnefrolhC1.0<
noitadihteM1.0<
noihtE5.0<
noihtonehpobraC5.0
enolasohP1.0
lyhtem sohpnizA3.0
  
  روش ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ-2-6
. ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  اﺧﺬ 01ﻴﻨﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟ 06ﺑﺎﻓﺘﻲ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺳﺎﻋﺖ دوﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  42ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از . ﺷﺪﻧﺪ% ﺗﺜﺒﻴﺖ   01ﺑﺎﻓﺮ   ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه 
 ﻃﺒﻖ روش ﻛﺎر  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎﻓﺖ . ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻮﻳﺾ
 _ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ  ﻻم ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﭘﺎراﻓﻴﻦ آﻣﺎده ﻣﻘﻄﻊ ﮔﻴﺮي و ﺳﭙﺲ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺑﺘﺪا آﺑﮕﻴﺮي
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﻣﻮﻧﺖ اﺋﻮزﻳﻦ 
  
  روش وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ  -2-7
 VHK ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس -2-7-1
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﻲوﻳﺮوﺳآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و
 ﺖ آﻣﺎده اﺳﺘﺨﺮاج دﻧﺎ ﻗﺮار ﻛﻴ روش ﻛﺎر  ﮔﺮدﻳﺪ وﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  درﺻﺪ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ ذﺧﻴﺮه  07در اﻟﻜﻞ و 
  .ﮔﺮﻓﺖ
  
   ANDاﺳﺘﺨﺮاج - 2-7- 1-1
%  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ 59)ﻛﻠﺮوﻓﺮم( و اﺗﺎﻧﻮل    3LCHC يﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮلو   BATCو ﻣﺤﻠﻮل   BATDﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  اﻧﺠﺎم و دﻧﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ. 0002QIدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ 
  
 ١٢ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
 ANDﺣﻞ ﻧﻤﻮدن   - 2-7- 2-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  ANDاﻟﻒ( ﻏﻠﻈﺖ 
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  O2Hdd CPEDن ﺑﻪ آ ANDﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻛﺮدن 
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 O2Hddﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه   ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( 001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ )  0/1  آﺑﺸﺶ
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( 0001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ) 1  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1ﻻرو ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( 02ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ) 0/20  ﺳﻮاپ
  
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  O2Hddﺪه ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻠﺖ ﻣﺸﺎﻫ
  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر رﻗﺖ ﺳﺎزي ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
  
 ANDﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰاﻳﺪ  - 2-7- 2-3
  ﻧﺪ.ﺣﻔﺮه اي آﻣﺎده ﺷﺪ 69ﺎ در ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻳ 0/2در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي 
آﻣﺎده  RCP detseNﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  51و  RCP- tsriFﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  8ﻣﻴﺰان  ﻧﻪ اﻟﻒ( ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮ
  ﺪ. ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳ% را ﻣﻴﺰان اﺗﻼف 01و اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺎﻳﺪ  هﻧﻤﻮد
  رﻗﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده 3ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ را ﺗﻬﻴﻪ  ﻛﺮدهدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا 
  ﺪ.ﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ رﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳو ﺑﺮاي ﻛﻨ (01 1و 201و  301)
  .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ANRt tsaeYﺑﺮاي رﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮدن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 
و در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  هرا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد  RCP detseNو  RCP tsriFﻫﺮ دو ﻣﺤﻠﻮل 
  درﺟﻪ  4را در ﻳﺨﭽﺎل  RCP detseNﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ( ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل )ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻗﺮار دادن در د
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد.
را از ﻓﺮﻳﺰر ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و  emyzQIﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ  emyzQIﻛﻪ ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن 
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪداً آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪ.
ﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮ 2رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ آن RCP-tsriF ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  8ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  0/2ﺎي ب( ﺳﭙﺲ در ﺗﻴﻮﺑﻬ
ه و ﻃﺒﻖ و ﭘﺲ از آن ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗﺮار داد اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده
  ﺪ.دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳ
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  -2-7-2
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 49در  دﻗﻴﻘﻪ 2اﻟﻒ(  
  ﺳﭙﺲ:
ﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧ 27ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  26ﺛﺎﻧﻴﻪ در  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 49ﺛﺎﻧﻴﻪ در  02ب(
  ﺪ ﺑﺎر  ﺗﻜﺮار ﺷ 51اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺳﭙﺲ:
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  02ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03ج(
  
   RCP detseNارﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮ  -2-7-3
 27ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  26ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، 49ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  02اﻟﻒ(
 ﺪ ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﺷ03ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
  ﺳﭙﺲ:
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 02ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03ب(
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري
 .ﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ در دﺳ 0002QI-iNU 
  :ﺮﻓﺖﮔ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻖ 0002QI-inU ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاددرﺟ 49دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺳﭙﺲ  24دﻗﻴﻘﻪ در  03اﻟﻒ( 
  ﺳﭙﺲ:
ﻛﻪ اﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 26ﺛﺎﻧﻴﻪ در  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 49ﺛﺎﻧﻴﻪ در  02ب(
  ﺪ و ﺑﺎر  ﺗﻜﺮار ﺷ 51ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  :ﺳﭙﺲ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  02ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03ج(
  
   detseNﻣﺤﻠﻮل  ﭙﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدنﺳ و -2-7-4
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 26ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 49ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  02
  ﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷ 03ﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮاد ﻛ
  و ﺳﭙﺲ:
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 02ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 27ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03
.ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده  و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻜﺎن داده  eyd gnidaoLﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  5، detseNﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن آﻣﺎده اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ. 
 ٣٢ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز .1
% ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل  1/8% ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺎ 2اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎﻳﺪ در اﺗﺎق ﻣﺠﺰاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
 001ﺑﻪ  EATو ﻳﺎ  EBTﮔﺮم آﮔﺎرز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺣﺠﻢ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ  2ﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ آن ﺑﺎ
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﮕﻬﺪاري  4. )ژل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻛﻪ دره اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  EATژل را ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد دارﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻓﺮ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد(  4اﻳﻦ ژل را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ در ﻳﺨﭽﺎل 
اﻧﺲ ﻟﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮر ﻣﻮرد رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮزل را از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻛﺮده و در اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
 CVS ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس -2-7-5
 07ر اﻟﻜﻞ ن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ وﻳﺮوس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻛﻠﻴﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎ
  ﮔﺮﻓﺖ .آﻣﺎده اﺳﺘﺨﺮاج دي ان اي ﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ وﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﻴﺖ درﺻﺪ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ ذﺧﻴﺮه 
 
   ANRآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج - 2-7-5- 1
  3LCHCﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮلو  noitcartxe ANRﻣﺤﻠﻮل از  0002QIﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ  ANRﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل  ﻛﻠﺮوﻓﺮم()
  
  ANRﺣﻞ ﻧﻤﻮدن  - 2-7-5- 2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ  ANRاﻟﻒ(ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ O2Hdd CPEDﺑﻪ آن  ANRﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻛﺮدن 
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 O2Hddﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه   ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( 001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ )  0/1  آﺑﺸﺶ
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( 005ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ) 0/5  ﻃﺤﺎل
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( 005ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ) 0/5  ﻛﻠﻴﻪ
  
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از  O2Hddﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻠﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪار ﺗ  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر رﻗﺖ ﺳﺎزي ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 ANDﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰاﻳﺪ  - 2-7-6- 3
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  8ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  0/2در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي 
% را ﻣﻴﺰان اﺗﻼف ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮده و 01اﺻﻮﻻً ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد و اﻟﺒﺘﻪ  RCP detseNﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  51و  RCP-TR
  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. 
  رﻗﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد  3در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ  ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ  
 ﺑﺎﺷﺪ. ي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ رﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ (و ﺑﺮا01 1و 201و  301)
  .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ANRt tsaeYﺑﺮاي رﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮدن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  
 را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و   RCP detseNو  RCP -TRﻫﺮ دو ﻣﺤﻠﻮل 
درﺟﻪ  4ﺎل را در ﻳﺨﭽ RCP detseNﭘﺎﻳﺎﻧﻲ )ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻗﺮار دادن در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ( ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل 
 ﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷ
  :ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم  ﮔﺮﻓﺖ QI-inU RCP-TR ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 49دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺳﭙﺲ  24دﻗﻴﻘﻪ در  03اﻟﻒ( 
  ﺳﭙﺲ:
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻪ اﻳﻦ  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 26ﺛﺎﻧﻴﻪ در  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 49ﺛﺎﻧﻴﻪ در  02ب(
  د و ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﺷﻮ 51ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  :ﺳﭙﺲ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  02ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03ج(
را ﺑﻪ ﻫﺮ  detseNﻣﺤﻠﻮل  51 lµﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺰاﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎ رااز دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در زﻳﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮﻗﺮار ﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
 . دﻫﻴﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 26ﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي ﺛ 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 49ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  02
  ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﻮد  03ﮔﺮاد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
  و ﺳﭙﺲ: 
 ﻲ ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 02ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 27ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻜﺎن دﻫﻴﺪ.ﭘﺲ از  eyd gnidaoLﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  5، detseNﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ  
  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز - 2-7-5- 4
 % ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل  1/8)ﺗﺎ  % ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ2اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎﻳﺪ در اﺗﺎق ﻣﺠﺰاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
 001ﺑﻪ  EATو ﻳﺎ  EBTﮔﺮم آﮔﺎرز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺣﺠﻢ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ  2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ٥٢ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ژل را  4ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪ. )ژل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ژل  EATﻣﺠﺪد دارﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
  درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد(  4را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ در ﻳﺨﭽﺎل 
ﻟﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮر  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺳﭙﺲ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺲژل را از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ در اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ 
  .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
ﻛﺎرﮔﺎه در  5، ي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  اﺳﺘﺎن  و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎتﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در
  ﻛﺎرﮔﺎه( 5اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ )از  01ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از  . ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻛﺜﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد 1- 2/9ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
از داﺧﻞ اﺳﺘﺎن )ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻠﻜﻲ، ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻮش و ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﺎرون( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از 
از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ از داروي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﻮردي و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻴﻮب اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻦ(. در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪون و دﻗﻴﻘﻲ از ﻧﺤﻮه ﻛﻮددﻫﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻖ اﺻﻮل اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﻃﺒ ،ﻣﺸﺨﺺ از ﺗﻠﻔﺎت و ﻋﻠﺖ آن ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮز در اﻛﺜﺮ  .ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺤﻮه ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا در اﻧﺒﺎر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ .ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﭘﻤﭙﺎژ آب ورودي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در ﺑﻴﻦ دو زﻫﻜﺶ ﻗﺮار دارد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  .ﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ رودﺧ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ آب ﺧﺮوﺟﻲ
 ﺳﺎلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺠﺰ  ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. را ﺛﺒﺖﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ي ﻫﺎﻓﺎﻛﺘﻮرﺑﺴﻴﺎري از  ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  6ﻃﻲ د. در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮ ﻛﻪ ﭘﺮوژه اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ 0931
ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺻﻴﺪ و ( ﻛﺎرﮔﺎه 5اﺳﺘﺨﺮ ) 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي از  081، 0931ﻣﺎه  آﺑﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﻗﻄﻌﻪ  631از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده %( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮر07ﻗﻄﻌﻪ ) 621%( ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎس آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 57)
  .(01ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﭼﺎر 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻻﻣﻼﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎس در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﺒ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺮ آب ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎس زودﺗﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘ
  (. 11و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. )ﺟﺪول 
ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻧﻘﺺ ﻇﺎﻫﺮي در ﻓﻚ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  91در 
  (16و  06ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﭘﻮﺳﺘﻲ و اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. )اﺷﻜﺎل 
 ٧٢ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  0931ﺳﺎل  ﺎرﮔﺎه و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ و ﺟﻠﺒﻚ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﻛ : ﺗﻌﺪاد01 ولﺟﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ   ﻧﺎم ﮔﺎرﮔﺎه
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده 
  % آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده 
  % آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
  ﻋﻠﻴﺰاده
  %86  31  %98  71  91  51اﺳﺘﺨﺮ 
  %78  41  %001  61  61  6اﺳﺘﺨﺮ 
  ﻗﻠﻲ زاده
  %48  61  %49  81  91  11اﺳﺘﺨﺮ 
  %77  41  %88  61  81  21اﺳﺘﺨﺮ 
  دارﻳﻮﻧﺪزاده
  %48  61  %87  51  91  2اﺳﺘﺨﺮ 
  %07  21  %07  21  71  6اﺳﺘﺨﺮ 
  ﺳﺮاﻳﺪار
  %88  61  %38  51  81  5اﺳﺘﺨﺮ 
  %77  41  %27  31  81  01اﺳﺘﺨﺮ 
  ﺣﻜﻴﻢ زاده
  %83  7  %44  8  81  6اﺳﺘﺨﺮ 
  %22  4  %33  6  81  21اﺳﺘﺨﺮ 
  %07  621  %57  631  081  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
  
  0931ﺳﺎل ﻟﻮده ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در : درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آ11 لﺟﺪو
ﻧﺎم 
  ﮔﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺪاد  
ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
آﻟﻮده ﺑﻪ 
  ﺟﻠﺒﻚ
  % ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
)ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ، آﺳﻴﺖ، 
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻛﺒﺪ و روده 
  و آﺑﺸﺶ(
  ﻧﻘﺺ ﻇﺎﻫﺮي 
ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ  –) ﻓﻚ 
  ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ (
% ﻣﺎﻫﻴﺎن 
داراي ﻧﻘﺺ 
  ﻇﺎﻫﺮي
  %11  4  03%(58)  33  53  ﻋﻠﻴﺰاده
  %61  6 82%(57)  43  73  ﻗﻠﻲ زاده
  %21  4 42%(66)  72  63 دارﻳﻮﻧﺪزاده
  %11  4 42%(66)  82  63  ﺳﺮاﻳﺪار
  %3  1 8%( 22)  41  63  ﺣﻜﻴﻢ زاده
  %11  91  411%( 36/33)  631  081  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
  
ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس، ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس  و ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ دﻳﮋن دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در ﭼﺸﻢ ﺑﭽﻪ  3ﻲ ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ
ﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻞ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸ
 (.21)ﺟﺪول  (54ﺷﻜﻞ ) دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
  0931در ﺳﺎل ﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده  :21ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﻧﺎم ﮔﺎرﮔﺎه
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده 
ﻪ ﻣﻨﻮژن ﺑ
 داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ 
ﻣﻨﻮژن 
  ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ 
ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ 
  دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم
  -  3  42  72  53  ﻋﻠﻴﺰاده
  5  5 02  03  73  ﻗﻠﻲ زاده
  -  9 91  82  63  دارﻳﻮﻧﺪزاده
  -  8 22  03  63  ﺳﺮاﻳﺪار
  -  - 11  11  63  ﺣﻜﻴﻢ زاده
  5  52  69  621  081  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
 
ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي  از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺎر 95در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
. در ( ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ301 lm/UFC) 673ز ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺗﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش و ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ا ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه از ﺻﻔﺮ،
ﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺷﺨﻢ زﻧﻲ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳ
  . (31)ﺟﺪول ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
  0931: ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 31ﺟﺪول 
  (2ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي)اﺳﺘﺨﺮ  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺰرﻋﻪ
  ×301 lm/UFC
  (6ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي )اﺳﺘﺨﺮ
  ×301 lm/UFC
ده
ﺪ زا
ﻳﻮﻧ
دار
  
  77/5  86  09/5/52
  0/29  2/ 97 09/6/51
  0/67  2/ 74 09/6/22
  1/571  1/82  09/7/3
  43/23  3/54  09/7/32
  532/1  0/63  09/8/9
   0931در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي آب  :31اداﻣﻪ ﺟﺪول  
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
  (11ﺑﺎﻛﺘﺮي)اﺳﺘﺨﺮ
  ×301 lm/UFC
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  (21)اﺳﺘﺨﺮ
  ×301 lm/UFC
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  (5اﺳﺘﺨﺮ)
  ×301 lm/UFC
ده
ﻲ زا
ﻗﻠ
  
  -  57  94  09/5/22
  -  5/51  3/48  09/5/92
  -  2/91  7/9  09/6/7
  0/54  -  -  09/6/91
  2/88  -  -  09/7/6
  5/9  -  -  09/7/81
  1/229  -  -  09/8/3
 ٩٢ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  0931: ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 31ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  (6ﺮي)اﺳﺘﺨﺮﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘ  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺰرﻋﻪ
  ×301 lm/UFC
  (21ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي )اﺳﺘﺨﺮ
  ×301 lm/UFC
ده
ﻢ زا
ﻜﻴ
ﺣ
  
  0/19  -  09/5/62
  92/72  11/51  09/6/6
  65/5  971/6  09/6/61
  2/558  1/13  09/6/32
  64/527  2/26  09/7/9
  7/59  1/279  09/7/42
  
  0931 : ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل31ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  (5ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي)اﺳﺘﺨﺮ  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺰرﻋﻪ
  ×301 lm/UFC
  (01ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي )اﺳﺘﺨﺮ
  ×301 lm/UFC
ﺪار
ﺮاﻳ
ﺳ
  
  547  66  09/5/42
  0/39  2/96  09/6/41
  0/68  2/265  09/6/12
  0/39  1/65  09/7/5
  0/65  1/501  09/7/02
  -  11/1  09/8/8
  
  0931ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل : ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي آب در اﺳﺘﺨﺮ31ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  (6ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي)اﺳﺘﺨﺮ  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺰرﻋﻪ
  ×301 lm/UFC
  (51ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي )اﺳﺘﺨﺮ
  ×301 lm/UFC
ده
ﻴﺰا
ﻋﻠ
  
  841  102/2  09/5/32
  1/502  1/62  09/5/03
  673/7  0/69  09/6/31
  CTNT CTNT  09/6/02
  0/29  0/56  09/7/4
  1/69  1/83  09/7/91
  6/4  0/27  09/8/7
  
ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻮﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  ﺟﻬﺖاﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  01از ﺧﺎك ﻛﻒ ﺟﺰء ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﺑﻮدﻧﺪ. 
اﺳﺘﺨﺮ داراي ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ  3ﺮوزوﻣﻮﻧﺎس و ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ داراي ﻧﻴﺘ 8ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس و ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺧﺎك 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  99در ﺧﺎك دو اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﻦ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
ﻣﻮرد داراي ﺑﺎﻛﺘﺮي  62ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ 
  ي ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻮرد داراي ﺑﺎﻛﺘﺮ 83ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس و 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ   -3-1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در دو 
 011ﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎه اول دوره ﭘﺮورش و از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺼﻮرت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳ
، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ، اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ 
ﺳﻴﻠﻨﺪروﺳﭙﺮﻣﻮﭘﺴﻴﺲ، در ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ . آﺑﻲ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ -ﺳﺒﺰﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ )
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ . (83اﻟﻲ  01ﻣﺮﻳﺴﻤﻮﭘﺪﻳﺎ و ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ )اﺷﻜﺎل 
ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت  .ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه آﺑﺸﺶ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن دﭼﺎر ﺧﻔﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺘﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. اﻟﺒ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در دو  ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺎه ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت 
ﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت  ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﮕﺮ
ﺳﻴﻠﻨﺪروﭘﺮﻣﻮﭘﺴﻴﺲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻌﺪا ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ 
   .(64و  54اﺷﻜﺎل )ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪارﻓﻴﺘﻮﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ  : 8ﺷﻜﻞ 
  
  
 ١٣ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 9ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪار 5در اﺳﺘﺨﺮ 
  
  
  آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪار 5اﺳﺘﺨﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﻴﺘﻮ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ01ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري11ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪار 01در اﺳﺘﺨﺮ  
  
  
  آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪار 01: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ 21ﺷﻜﻞ 
  
  
  
 ٣٣ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آﻗﺎي ﻗﻠﻲ زاده ﻓﻴﺘﻮ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮﻛﻞ ﻧﻲ : ﻓﺮاوا31ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 41ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي ﻗﻠﻲ زاده 5در اﺳﺘﺨﺮ 
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
  
  آﻗﺎي ﻗﻠﻲ زاده 5ﺘﺨﺮ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳ51ﺷﻜﻞ
  
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري61ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي ﻗﻠﻲ زاده 11در اﺳﺘﺨﺮ 
  
  
 ٥٣ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  آﻗﺎي ﻗﻠﻲ زاده 11: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ 71ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓ81ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي ﻗﻠﻲ زاده 21در اﺳﺘﺨﺮ 
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
  
  آﻗﺎي ﻗﻠﻲ زاده 21ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ   :91ﺷﻜﻞ
  
در آﺧﺮ ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺑﺎ ﻮن ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﻜﻴﻢ زاده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ ، ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  (. 02ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ زادهﻓﻴﺘﻮ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ 02ﺷﻜﻞ 
  
  
 ٧٣ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد12ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ زاده 6در اﺳﺘﺨﺮ 
  
  
  ﺣﻜﻴﻢ زادهآﻗﺎي  6در اﺳﺘﺨﺮ ﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴ22ﺷﻜﻞ 
  
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
  
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 32ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ زاده21در اﺳﺘﺨﺮ 
  
  ﺣﻜﻴﻢ زادهآﻗﺎي  21: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ 42ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
 ٩٣ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪزاده ﻓﻴﺘﻮ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮﻛﻞ  : ﻓﺮاواﻧﻲ52 ﺷﻜﻞ
  
  در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد62ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪزاده 2در اﺳﺘﺨﺮ 
 
 
  
  
 
 
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
  
  آﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪزاده 2: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ 72ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ82ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪزاده 6در اﺳﺘﺨﺮ 
  
  
  
  
 ١٤ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  آﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪزاده 6: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ 92ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰادهﻓﻴﺘﻮﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ  ﻛﻞ : ﻓﺮاواﻧﻲ03ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﺮاواﻧﻲ ﺗﻌ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓ13ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 6در اﺳﺘﺨﺮ 
  
  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 6: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ 23ﺷﻜﻞ 
  
ده اﻧﺪ ، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از دو اﻟﻲ ﺳﻪ روز )ﻋﻠﻴﺰاده( ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻠﺒﻚ از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدر ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ 
  ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮوع و ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. 
 ٣٤ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌ33ﺷﻜﻞ 
  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده51در اﺳﺘﺨﺮ 
  
  
  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 51ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ43ﺷﻜﻞ 
  
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
  
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 53ﺷﻜﻞ 
  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲﻛﺎرﮔﺎه در 
  
  
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻴﻠﻨﺪروﺳﭙﺮﻣﻮﭘﺴﻴﺲ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ 63ﺷﻜﻞ 
  ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر ﻛﺎرﮔﺎه 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  24اﻟﻲ  73ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﺷﻜﺎل 
 اﺳﺖ .
 ٥٤ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺗﻌﺪاد  3HN ,3ONدر اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ 
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮوژن روﻧﺪ . اﺳﺖﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧ .ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪﻧﻮﺎاﻓﺰاﻳﺶ ازت آب ﺳﻴ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ي ﺳﺮاﻳﺪارآﻗﺎ 5: ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ 73ﺷﻜﻞ 
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪار 01: ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ 83ﺷﻜﻞ 
  
 ٧٤ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ زاده 6: ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ 93 ﺷﻜﻞ
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ زاده 21: ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ 04ﺷﻜﻞ 
  
  
  
 ٩٤ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 51: ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ 14ﺷﻜﻞ 
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 6ﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ : ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛ24ﺷﻜﻞ 
  
 ١٥ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  آﻟﻮده ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ :34ﺷﻜﻞ 
  
 
  
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ آﺑﺸﺶ :44 ﺷﻜﻞ
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس در آﺑﺸﺶ :54 ﺷﻜﻞ
  
  ﻳﺞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺘﺎ -3-2
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، روده، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ 06
. ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻓﺘﻲ در آﺑﺸﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  در 
ﻜﺮوز ﺷﺪن ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي و ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ، دژﻧﺮه ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻧ
ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ و ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻻﻣﻼ ﻫﺎ و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮل 
  (65اﻟﻲ  64)اﺷﻜﺎل . ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  در ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻧﻜﺮوز ﺷﺪن  :64 ﺷﻜﻞ
 ٣٥ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  ﻪ ﻃﻼﻳﻲ در ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ايﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ و اﻳﺠﺎد رﻧﮕﺪاﻧ : ﻧﻜﺮوز74 ﺷﻜﻞ
  
  
  دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ و ﻧﻜﺮوز ﺷﺪن و ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻮي در ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي :84 ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺮه ايدژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ و ﻧﻜﺮوز ﺷﺪن و ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻮي در ﻛﭙﻮر ﻧﻘ :94 ﺷﻜﻞ
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
  
  : ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي05ﺷﻜﻞ 
  
  
  دژﻧﺮه ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي :15ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ در ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي :25 ﺷﻜﻞ
  
 ٥٥ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ در ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي :35 ﺷﻜﻞ
  
  
  زي و دﻳﺪن ﺟﻠﺒﻚ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ايﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻻﻣﻼﻫﺎ و ﺷﺮوع ﻫﻴﭙﺮﭘﻼ :45 ﺷﻜﻞ
  
  
  : ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي55 ﺷﻜﻞ
  
٥٦  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ  / 
  
 ﻞﻜﺷ56: يا هﺮﻘﻧ رﻮﭙﻛ رد ﻲﻌﻴﺒﻃ هدور  
  
3-3- ﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻآ ﺮﻈﻧ زا بآ ﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 ﻲﺗﺎﻔﻠﺗ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا زا بآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ود تﺎﻔﻠﺗ مﺎﮕﻨﻫﻢﺳ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻪﺑ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻂﻳاﺮﺷ رد  ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺷ
ﺪﻧﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺎﻫ ﺖﻧﺎﻤﻟا ﺮﮕﻳد و هﺮﻔﺴﻓﻮﻧﺎﮔرا و هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ﺎﺗ ﺪﻳدﺮﮔ لﺎﺳرا . ﺎﻫ ﺶﻳﺎﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛ هدﻮﺒﻧ يﺪﺣ رد هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫراﺪﻘﻣ و ،ﻪﺘﺷاﺪﻧ مﻮﻤﺳ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻲﻄﺑر تﺎﻔﻠﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا زا ﻲﻛﺎﺣ
ﺪﻧدﺮﮔ تﺎﻔﻠﺗ  لواﺪﺟ)14  و15 .(  
  
 لوﺪﺟ14ﺘﻧ : هﺮﻠﻛ ﻮﻧﺎﮔرا و هﺮﻔﺴﻓﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ﺞﻳﺎﻲﺷروﺮﭘ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا بآ  
C/ppb OPPsC/ppbOCPs  
<1 Dyfonate <2α-BHC (alpha-HCH) 
<1 Diazinon γ-BHC (lindane) 
<1 Methyl parathion <2β-BHC (beta-HCH)
<1 Chloropyrifos methyl <2heptachlor 
<1 Fenitrothion <2δ-BHC (delta-HCH) 
<1 Perimiphos methyl<2aldrin 
<1 Malathion <2γ -chlordane
<1 Dorsban <2heptachlor epoxide - isomer B 
<1 Parathion <2endosulfan I 
<1 Penconazol<24,4'-DDE 
<1 Chlorfenvinphos<2dieldrin 
<1 Methidation <2endrin 
<1 Ethion <24,4'-DDD
<1 Carbophenothion<2endosulfan II
<1 Phosalone<24,4'-DDT
<1 Azinphos methyl<2endrin aldehyde
  <2 endosulfan sulfate
  <2 methoxychlor 
   <2 endrin ketone 
  
  /... ياراد  ﯽﺑﺁ مﺮﮔ نﺎﻴهﺎﻣ شروﺮﭘ عراﺰﻣ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺶﻳﺎﭘ٥٧ 
 لوﺪﺟ15ﻲﺷروﺮﭘ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا بآ تاﺰﻠﻓ ﺞﻳﺎﺘﻧ :  
 C(ppb)  C(ppb)Sample 1 Sample 2 Sample 1 Sample 2
Ag <0.05 <0.05 Na >40000 >40000 
Al 5.87 13.92 Nb <0.05 <0.05 
As 4.62 4.84 Nd <0.05 <0.05 
Au <0.05 <0.05 Ni 15.95 26.23 
B 62.22 59.11 Os 0.02 -0.02 
Ba 77.40 84.29 Pb 0.18 0.27 
Be 0.06 0.17 Pd <0.05 <0.05 
Bi <0.05 <0.05 Pr <0.05  
Ca 3346.46 3265.21 Pt <0.05 <0.05 
Cd 0.08 0.31 Rb 1.51 1.47 
Ce <0.05 <0.05 Re <0.05 <0.05 
Co 0.50 0.52 Rh 0.27 0.28 
Cr 4.88 3.85 Ru 0.73 0.72 
Cs <0.05 <0.05 Sb 0.34 0.42 
Cu 10.15 7.29 Sc 1.00 0.99 
Dy <0.05 <0.05 Se <0.05 0.41 
Er <0.05 <0.05 Sm 0.09 0.10 
Eu 0.06 0.06 Sn 1.80 0.63 
Fe 159.69 389.23 Sr 2414.53 2350.55 
Ga 3.11 3.30 Ta 0.08 0.03 
Gd <0.05 <0.05 Tb <0.05 <0.05 
Ge <0.05 <0.05 Te 0.06 <0.05 
Hf <0.05 <0.05 Th <0.05 <0.05 
Hg <0.05 <0.05 Ti 1.09 1.22 
Ho <0.05 <0.05 Tl <0.05 <0.05 
In <0.05 <0.05 Tm <0.05 <0.05 
Ir <0.05 <0.05 U 3.94 4.84 
K 44823.18 45413.45 V 5.01 5.65 
La <0.05 <0.05 W 0.12 0.05 
Li 278.24 262.96 Y <0.05 <0.05 
Lu <0.05 <0.05 Yb <0.05 <0.05 
Mg 380203.76 366477.93 Zn 5.88 12.59 
Mn 4.86 81.17 Zr <0.05 <0.05 
Mo 7.63 7.43    
  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٥
  
  sispomrepsordnilycﺟﻠﺒﻚ  :75 ﺷﻜﻞ
  
  
  : ﻧﻘﺺ ﻇﺎﻫﺮي در ﻓﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي85ﺷﻜﻞ 
  
 ٩٥ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي :95 ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻧﻘﺺ ﻇﺎﻫﺮي در ﻓﻚ و ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي :06ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻧﻘﺺ ﻇﺎﻫﺮي در ﺗﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي :16ﺷﻜﻞ 
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٦
  
  ام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ )ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ(ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ در اﻧﺪ :26 ﺷﻜﻞ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -3-4
ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ  5ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻃﻲ  61در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺪه داﻣﻨﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷ. آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 069ﺑﺮداري 
-8/6 Hpﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  91-33، دﻣﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1/1 -01/5  DOB،4/54-01/5 ODﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/88-31/2دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ، UTF 5-65ﻛﺪورت ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 843-35001ﺳﺨﺘﻲ ، 6/28
 2/8ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت  ﻣﻴﻠﻲ 031-1761ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻳﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت  0/100 – 0/60ﻟﻴﺘﺮ، آﻣﻮﻧﻴﺎك 
. ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺮ و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/1 –
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻴﺪوز در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ 
 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﻛﺴﻴﮋن در اﺑﺘﺪاي ﺻﺒﺢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ا .ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
و  29اﻟﻲ  36)اﺷﻜﺎل . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  . (52اﻟﻲ  61ﺟﺪاول 
 
 ١٦ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
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  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 6ﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳ  DOB,oD: ﺗﻐﻴﻴﺮات36ﺷﻜﻞ 
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 آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 6: ﺗﻐﻴﻴﺮات پ ﻫﺎش و ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 46ﺷﻜﻞ 
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mpp 2ON mpp 3ON ۶ﻋﻠﻴﺰادﻩ 
  
  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 6: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 56ﺷﻜﻞ 
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
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  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 51ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   DOB,oD: ﺗﻐﻴﻴﺮات66ﺷﻜﻞ 
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  آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 51: ﺗﻐﻴﻴﺮات پ ﻫﺎش و ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 76ﺷﻜﻞ 
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mpp 2ON mpp 3ON ۵١ﻋﻠﻴﺰادﻩ 
  
 آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده 51در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش 86ﺷﻜﻞ 
 ٣٦ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
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mpp 5DOB mpp OD ١١ﻗﻠﯽ زادﻩ 
  
  زادهآﻗﺎي ﻗﻠﻲ  11ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   DOB,oDﺗﻐﻴﻴﺮات :96ﺷﻜﻞ 
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mpp 4OP Hp ١١ﻗﻠﯽ زادﻩ 
  
 زادهآﻗﺎي ﻗﻠﻲ  11: ﺗﻐﻴﻴﺮات پ ﻫﺎش و ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 07ﺷﻜﻞ 
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mpp 2ON mpp 3ON ١١ﻗﻠﯽ زادﻩ 
  
  زادهآﻗﺎي ﻗﻠﻲ  11: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 17ﺷﻜﻞ 
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
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  زادهآﻗﺎي ﻗﻠﻲ  21ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   DOB,oD: ﺗﻐﻴﻴﺮات27ﺷﻜﻞ 
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  زادهآﻗﺎي ﻗﻠﻲ  21رش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره : ﺗﻐﻴﻴﺮات پ ﻫﺎش و ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮو37ﺷﻜﻞ 
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 زادهآﻗﺎي ﻗﻠﻲ  21: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 47ﺷﻜﻞ 
 ٥٦ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
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  زادهآﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪ  2ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   DOB,oD: ﺗﻐﻴﻴﺮات57ﺷﻜﻞ 
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 زادهآﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪ  2: ﺗﻐﻴﻴﺮات پ ﻫﺎش و ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 67ﺷﻜﻞ 
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mpp 2ON mpp 3ON ٢دارﻳﻮﻧﺪ زادﻩ 
  
  زادهآﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪ  2: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 77ﺷﻜﻞ 
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  زادهآﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪ  6ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   DOB,oD: ﺗﻐﻴﻴﺮات87ﺷﻜﻞ 
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  زادهآﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪ  6و ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hp: ﺗﻐﻴﻴﺮات 97ﺷﻜﻞ 
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 زادهﻳﻮﻧﺪ آﻗﺎي دار 6ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره08ﺷﻜﻞ 
 ٧٦ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
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  آﻗﺎي  ﺳﺮاﻳﺪار 5ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   DOB,oD: ﺗﻐﻴﻴﺮات18ﺷﻜﻞ 
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 آﻗﺎي  ﺳﺮاﻳﺪار 5و ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hp: ﺗﻐﻴﻴﺮات 28ﺷﻜﻞ 
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  آﻗﺎي  ﺳﺮاﻳﺪار 5ﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘ38ﺷﻜﻞ 
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٦
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  آﻗﺎي  ﺳﺮاﻳﺪار 01ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   DOB,oD: ﺗﻐﻴﻴﺮات48ﺷﻜﻞ 
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  آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪار 01و ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hp: ﺗﻐﻴﻴﺮات 58ﺷﻜﻞ 
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 آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪار 01: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 68ﺷﻜﻞ 
 
 ٩٦ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
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  زادهآﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ  6ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   DOB,oD: ﺗﻐﻴﻴﺮات78ﺷﻜﻞ 
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 زادهآﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ  6در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش و  Hp: ﺗﻐﻴﻴﺮات 88ﺷﻜﻞ 
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  زادهآﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ  6ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره98ﺷﻜﻞ 
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
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  ادهزآﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ  21ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره   DOB,oD: ﺗﻐﻴﻴﺮات09ﺷﻜﻞ 
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  زادهآﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ  21و ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hp: ﺗﻐﻴﻴﺮات 19ﺷﻜﻞ 
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 زادهآﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ  21: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 29ﺷﻜﻞ 
 
 ١٧ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  0931آﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ زاده در ﺳﺎل  6ﺷﻤﺎره  اﺳﺘﺨﺮ ب: ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ 61ﺟﺪول 
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  6اﺳﺘﺨﺮ- ﺣﻜﻴﻢ زاده
13.8 1.6 04.5 17.6 40.8 73.7 mpp OD
 31.02 38.52 56.92 8.03 1.13 09.82  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  دﻣﺎ
 13.8 90.6 04.5 17.6 38.7 73.7 mpp 5DOB
 34.8 22.8 20.8 64.8 11.8 98.6  Hp
 20.0 510.0 40.0 30.0 30.0 100.0 mpp 3HN
 18.21 45.47 599.21 29.21 53.02 03.5 mpp 3ON
 710.0 10.0 5810.0 247.1 30.0 20.0 mpp 2ON
 32.0 72.0 571.0 790.0 32.0 87.0 mpp 4OP
 57.2 18.2 24.2 566.2 92.2 42.2 tpp  ﺷﻮري
 33.35001 66.6444 5.1511 6721 399 069 mpp  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 11 33.41 33 57.15 5.53 6 UTF  ﻛﺪورت
 52.3 13.3 38.2 27.1 35.1 64.1 l/qeM  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
 61 211  21 80.08 00.25 mpp DOC
 68.8 99.4 51.7 16.5 88.0 00.5 mpp 2OC
 23.0 61.0 91.0 71.0 512.0 00.0 mpp 2+eF
 38.1761 76.718 5.218 5.785 52.1301 8.395 mpp 4OS
  
  
  0931آﻗﺎي ﺣﻜﻴﻢ زاده در ﺳﺎل  21: ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ ب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 71ﺟﺪول 
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  21اﺳﺘﺨﺮ- ﺣﻜﻴﻢ زاده
 92.8 27.6 53.5 01.7 40.8 54.7 mpp OD
 10.91 31.52 54.92 62.13 54.03  3.82  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  دﻣﺎ
 92.8 27.6 43.5 01.7 40.8 54.7 mpp 5DOB
 72.8 21.8 39.7 03.8 51.8 08.7  Hp
 20.0 10.0 50.0 20.0 30.0 10.0 mpp 3HN
 13.92 97.28 41.31 64.61 79.54 02.2 mpp 3ON
 20.0 10.0 60.2 98.4 50.0 50.0 mpp 2ON
 72.0 17.0 41.0 02.0 95.0 16.0 mpp 4OP
 74.2 56.2 10.3 56.2 2.2 41.2 tpp  ﺷﻮري
 0747 76.6164 4721 5.6911 409 688 mpp  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 9 33.71 5.33 57.65 35 11 UTF  ﻛﺪورت
 58.3 98.3 52.3 07.7 99.02 86.1 l/qeM  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
 42 001  61 5.651 00.46 mpp DOC
 81.7 61.6 49.5 71.5 24.2 00.3 mpp 2OC
 22.0 51.0 24.0 22.0 41.0 90.0 mpp 2+eF
 69.477 69.426 52.606 57.866 006 3.135 mpp 4OS
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
  0931آﻗﺎي ﻗﻠﻲ زاده در ﺳﺎل  11: ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ ب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 81 ﺟﺪول
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  11اﺳﺘﺨﺮ-ﻗﻠﻲ زاده
   67.9 29.7 02.01 26.7 mpp OD
   92 8.23 13 4.13  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎ
   67.9 86.7 07.9 21.1 mpp 5DOB
   24.8 672.8 03.8 66.7  Hp
   30.0 10.0 10.0 00.0 mpp 3HN
   91 206.4 07.5 68.4 mpp 3ON
   50.0 37.1 80.0 10.0 mpp 2ON
   8.2 431.0 41.0 64.0 mpp 4OP
   20.1 108.0 37.0 39.0 tpp  ﺷﻮري
   045 6.945 463 034 mpp  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
   21 6.61 00.5 00.5 UTF  ﻛﺪورت
   98.2 33.5 07.91 57.1 l/qeM  ﺗﺎم ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
    82 08 42 mpp DOC
   82.5 09.2 88.0 08.8 mpp 2OC
   61.0 80.0 00.0 20.0 mpp 2+eF
   042 923 0.512 0.002 mpp 4OS
  
  0931آﻗﺎي ﻗﻠﻲ  زاده در ﺳﺎل  21: ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ ب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 91ﺟﺪول 
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  21اﺳﺘﺨﺮ-ﻗﻠﻲ زاده
   33.6 20.7 8.9  mpp OD
   4.03 87.23 13   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎ
   33.6 7.6 5.9  mpp 5DOB
   5.8 83.8 03.8   Hp
   60.0 20.0 30.0  mpp 3HN
   2.04 62.31 06.6  mpp 3ON
   20.0 84.1 40.0  mpp 2ON
   59.0 90.0 71.0  mpp 4OP
   9.0 52.1 09.0  tpp  ﺷﻮري
   067 4.677 216  mpp  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
   53 43 00.9  UTF  ﻛﺪورت
   76.2 17.5 06.31  l/qeM  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
    23 00.27  mpp DOC
   29.7 45.5 88.0  mpp 2OC
   41.0 61.0 00.0  mpp 2+eF
   033 775 0.005  mpp 4OS
  
 ٣٧ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  0931آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده در ﺳﺎل  6ﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ ب ا02ﺟﺪول 
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  6اﺳﺘﺨﺮ - ﻋﻠﻴﺰاده 
 75.9 23.6 11.5 37.6 07.8 07.8 mpp OD
 1.12 7.62 92 20.23 4.23   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎ
 75.9 23.6 11.5 37.6 28.7 07.1 mpp 5DOB
 54.8 98.7 67.7 54.8 92.8 01.8  Hp
 10.0 700.0 10.0 10.0 20.0 50.0 mpp 3HN
 52.8 19.51 55.41 95.71 48.8 08.21 mpp 3ON
 40.0 10.0 10.0 82.2 50.0 40.0 mpp 2ON
 53.0 24.0 72.0 11.0 51.0 49.0 mpp 4OP
 39.0 57.0 39.0 48.0 18.0 89.0 tpp  ﺷﻮري
 0656 5.7232 33.516 6.335 774 074 mpp  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 41 5.21 33.93 6.04 05.23 00.7 UTF  ﻛﺪورت
 1.3 518.2 24.2 1.6 23.22 53.1 l/qeM  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
 84 65 4 02 00.46 00.27 mpp DOC
 78.5 69.3 4.4 36.5 7 00.8 mpp 2OC
 81.0 70.0 21.0 71.0 41.0 20.0 mpp 2+eF
 37.872 95.792 002 362 00.003 0.522 mpp 4OS
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٧
  0931آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده در ﺳﺎل  51ﺎﻳﻲ آ ب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴ12ﺟﺪول 
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد   51اﺳﺘﺨﺮ - ﻋﻠﻴﺰاده 
 99.7 78.5 61.5 69.6 05.8 54.7 mpp OD
 6.02 4.62 77.82 20.23 8.23   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎ
 93.8 59.7 27.7 13.8 63.8 01.8  Hp
 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 000.0 mpp 3HN
 67.51 30.41 77.6 68.7 06.8 24.32 mpp 3ON
 20.0 10.0 10.0 84.1 40.0 30.0 mpp 2ON
 99.7 78.5 61.5 69.6 53.7 54.0 mpp 5DOB
 32.0 72.0 91.0 21.0 61.0 06.0 mpp 4OP
 58.0 77.0 28.0 68.0 88.0 09.0 tpp  ﺷﻮري
 3.3905 0022 76.668 8.285 254 064 mpp  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 33.61 57.01 66.51 8.62 00.82 00.01 UTF  ﻛﺪورت
 77.2 515.2 15.2 430.6 96.32 17.1 l/qeM  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
82 25 61 8 00.25 00.44 mpp DOC
 48.4 68.2 99.4 78.3 4 00.0 mpp 2OC
 71.0 21.0 41.0 661.0 82.0 91.0 mpp 2+eF
 4.913 58.173 082 714 00.553 5.212 mpp 4OS
  
 ٥٧ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  0931آﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪ زاده در ﺳﺎل  2ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ ب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره : 22ﺟﺪول 
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  2اﺳﺘﺨﺮ -دارﻳﻮﻧﺪزاده 
 84.4 68.5 54.4 20.6 1.6 08.7 mpp OD
 38.02 75.52 4.03 86.23 58.13 3.03  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎ
 61.8 88.7 17.7 41.8 09.7 28.6  Hp
 10.0 110.0 10.0 10.0 10.0 000.0 mpp 3HN
 52.11 54.42 12.7 37.7 516.8 68.4 mpp 3ON
 50.0 10.0 39.0 98.1 400.0 20.0 mpp 2ON
 74.4 58.5 54.4 20.6 53.5 04.1 mpp 5DOB
 22.0 42.0 14.0 5271.0 41.0 51.0 mpp 4OP
 60.1 18.0 28.0 587.0 57.0 09.0 tpp  ﺷﻮري
 5.7744 7.6003 464 235 554 075 mpp  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 52.11 66.61 66.62 57.23 32 00.7 UTF  ﻛﺪورت
 30.4 81.4 02.3 44.6 80.81 73.1 l/qeM  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
 02 04  25 61 00.08 mpp DOC
 51.7 56.8 75.5 47.3 91.2 00.0 mpp 2OC
 61.0 21.0 91.0 61.0 60.0 50.0 mpp 2+eF
 36.593 5.262 76.692 562 52.691 7.862 mpp 4OS
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٧
  0931زاده در ﺳﺎل  آﻗﺎي دارﻳﻮﻧﺪ 6ﻴﺎﻳﻲ آ ب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤ32ﺟﺪول 
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  6اﺳﺘﺨﺮ- دارﻳﻮﻧﺪزاده
 27.6 12.6 21.5 96.4 77.4 5.7 mpp OD
 85.02 6.72 31.03 59.23 5.13 3.03  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎ
 1.8 88.7 48.7 81.8 98.7 1.7  Hp
 10.0 300.0 30.0 500.0 10.0 0 mpp 3HN
 87.8 26.02 33.6 81.6 1.1 6.6 mpp 3ON
 20.0 10.0 80.0 25.1 0 91.1 mpp 2ON
 27.6 22.6 21.5 43.4 42.3 59.0 mpp 5DOB
 22.0 2.0 73.0 81.0 51.0 22.0 mpp 4OP
 01.1 80.1 89.0 40.1 1 50.1 tpp  ﺷﻮري
 5.7518 3.7124 069 1511 038 028 mpp  ﻲ ﻛﻞﺳﺨﺘ
 57.4 33.31 66.12 01 5 0 UTF  ﻛﺪورت
 01.4 52.3 62.3 38.8 74.22 63.2 l/qeM  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
 02 82  42 02 25 mpp DOC
 93.5 73.3 24.5 91.3 91.2 0 mpp 2OC
 90.0 21.0 31.0 20.0 30.0 0 mpp 2+eF
 35.977 9.563 33.358 3.6511 575 6.046 mpp 4OS
 ٧٧ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  0931آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪار در ﺳﺎل  5: ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ ب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 42ﺟﺪول 
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد   5اﺳﺘﺨﺮ  -ﺳﺮاﻳﺪار
 82.9  85.7 04.7 01.9 5.01 16.7 mpp OD
 7.91 75.52 82 3.13 4.13   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎ
 86.8 89.7 68.7 35.8 93.8 2.8  Hp
 20.0 20.0 10.0 20.0 10.0 20.0 mpp 3HN
 12.7 84.21 13.6 86.7 7.9 7.5 mpp 3ON
 35.1 10.0 10.0 58.4 50.0 20.0 mpp 2ON
 82.9 85.7 04.7 89.8 5.01 64.2 mpp 5DOB
 62.0 85.0 28.0 71.0 42.0 97.0 mpp 4OP
 17.0 595.0 46.0 76.0 26.0 47.0 tpp  ﺷﻮري
 66.6354 5.7281 33.357 8.874 843 004 mpp  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 4 52.01 33.61 6.03 23 1 UTF  ﻛﺪورت
 79.2 85.2 15.2 68.5 44.91 26.1 l/qeM  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
 42 21 4 65 84 04 mpp DOC
 96.4 35.2 87.2 22.4 7.9 22 mpp 2OC
 20.0 21.0 70.0 11.0 60.0 40.0 mpp 2+eF
 9.952 93.133 76.545 332 031 7.342 mpp 4OS
  
  0931آﻗﺎي ﺳﺮاﻳﺪار در ﺳﺎل  01: ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ ب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 52ﺟﺪول 
  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد   01اﺳﺘﺨﺮ  -ﺳﺮاﻳﺪار
  11.8 91.8 38.8 2.9 45.7 mpp OD
  20.62 11.82 7.13 23 13  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎ
  90.8 21.8 25.8 45.8 9.7  Hp
  110.0 20.0 20.0 20.0 200.0 mpp 3HN
  73.11 4.4 8.6 3.61 93.8 mpp 3ON
  20.0 10.0 51.2 40.0 20.0 mpp 2ON
  68.7 91.8 38.8 2.9 45.1 mpp 5DOB
  85.0 52.0 61.0 46.0 79.0 mpp 4OP
  96.0 76.0 07.0 28.0 68.0 tpp  ﺷﻮري
  5.7802 077 4.284 034 024 mpp  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  01 33.51 2.92 81 5 UTF  ﻛﺪورت
  82.3 95.2 71.6 4.81 7.1 l/qeM  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
  67 61 44 86 84 mpp DOC
  93.5 25.3 69.3 82.5 2.31 mpp 2OC
  21.0 90.0 60.0 80.0 60.0 mpp 2+eF
  49.262 66.166 912 051 5.732 mpp 4OS
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   0931در ﺳﺎل   VHK,CVSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ دو وﻳﺮوس -3-5
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ دو ﻧﻮع  وﻳﺮوس وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎره ﻛﭙﻮر و ﻛﻮﻳﻲ  06در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد  
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ   RCPﺑﺎ روش  0002QIﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ دو ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻲ )CVS,VHK(ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس 
 . (79اﻟﻲ  49)اﺷﻜﺎل 
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ(p: ﻣﻨﻔﻲ و  N: ﻣﺎرﻛﺮ،Mﻮر ﻧﻘﺮه اي )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ از ﻛﭙ 9: 39ﺷﻜﻞ 
  
  
  VHKﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ از ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس  9: 49ﺷﻜﻞ 
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ(p: ﻣﻨﻔﻲ و  N: ﻣﺎرﻛﺮ،M)
  
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ(p: ﻣﻨﻔﻲ و  N: ﻣﺎرﻛﺮ،M)CVSﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ از ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  9: 59ﺷﻜﻞ 
  
 ٩٧ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ(p: ﻣﻨﻔﻲ و  N: ﻣﺎرﻛﺮ،M)CVSﺖ آﺑﺸﺶ از ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓ 9: 69ﺷﻜﻞ 
  
  CVSﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-6
  ﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﺘﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧ
  
  VHKﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-7
از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻘﻴﻪ  7)اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن  8-7-6-5 در ﻣﻮارد 39، در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻮده ﺑﻮده اﻧﺪ(اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ -4
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻗﺘﺼﺎدﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در و ﺑﺨﺼﻮص ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 ﺑﺎرهدر . رخ ﻣﻲ دﻫﺪدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻨﮕﻴﻨﻲﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  دارد. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت 6،  5، 4ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎلاﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺖ ﻛﺎرﮔﺎه و اﺳﺘﺨﺮ )ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ، ﺷﺨﻢ اﺳﺖ. در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳ
زدن، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ(، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب )ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺣﺬف ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ(، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ )اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و داراي 
 ﺪ( و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻋﺎريﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷ
 ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎ 
ﻧﻴﺰ  ﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و
ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎدر ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري. ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲﺑﻪ 
. وارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮ
در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻲ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن 
ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ آب ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﻤﭽﻮن آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ دارد، ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻣﺮ ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ . داﺷﺖ
ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رخ داده ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗرخ ﻣﻲ دﻫﺪ.  ،ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ( و ﺑﻠﻮم اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب )اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك، 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻠﻔﺎت
ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر اﻳﻦ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ در آبه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻛﻮد و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺳﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ي ﻣﻮاد آﻟﻲ 
ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ و ﻣﻀﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮ ، اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ
 ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻤﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در درﻳﺎﺟﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ, ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري آب و آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﻪ ﻳﻚ وﻗﻮع ﺑﻠﻮم ﻫﺎي ﺳ
وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ (62و  32)ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﻧﻮ  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺳﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ. ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
 ١٨ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و  ،آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻲ واﻫﻠﻲ ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﻪ  ،sitsycorcim ﺟﻠﺒﻚ ،(. در ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ23ﺣﺬف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ. )
و ﻳﻚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه  ﻛﻨﻨﺪه ي ﺳﻢ ﻫﭙﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ
ي رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﮔﺎه و ﺑﻴﮕﺎه در ﺳﺎﺧﺘﺎر آب ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ وارد ﻛﺮدن ﻛﻮد زﻳﺎد 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻢ وﻧﺎﻣﻨﻈﻢ آب اﺳﺘﺨﺮرخ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد آب 
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب و ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ  ،در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ. ﻧﻴﺴﺖآب در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ
ﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑ. ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺮاواﻧﻲ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﻓ. ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﻤﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ
ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺎت، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ و ﺑﺪون ﺗﻠﻔ
 . ﺑﻮده اﺳﺖ )airotallicsO(و  )aneabanA(از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  )eaecyhponayc(
ﮔﺮﭼﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ  .ps aidepomsireMو .ps sispomrepsordnilyCآﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ  –در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ
ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ اﻳﻦ دو ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ در ﺣﺪ ﺑﻠﻮم ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از 
ﻣﺎه در اﺳﺘﺨﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ و اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه  3ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
)ﺧﻮن رﻳﺰي در اﻧﺪام ﻫﺎي آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ، روده و ﻛﻠﻴﻪ( و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ  ﺷﺪهدر ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه . اﺳﺖ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻻﻣﻼ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻻﻣﻼﻫﺎ و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، دژﻧﺮه ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي )ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺒﺪي و ﻧﻜﺮوزه ﺷﺪن ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي و اﻳﺠﺎد رﻧﮕﻴﺰه ﻃﻼﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ( ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب ﻣﺜﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻠﻮم ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻠﻮم ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد.  .ps sispomrepsordnilyCﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ 
ﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ا
ر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي روي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. د
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم  ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت،
ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ 
ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ . ﮔﺮﭼﻪ در دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ايﺷﺪﻳﺪ آﺑﺸﺶ و در 
در آﺑﺸﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ 
زﻧﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻔﺎت  ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﺸﻚ و ﺷﺨﻢ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺨﺼﻮص در اول ﺻﺒﺢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ورودي 
در رده ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪروﭘﺮﻣﻮﭘﺴﻴﺲ  ﮔﻮﻧﻪ آﺑﻲ ﺑﻮد.-ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨
ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪي  ﻴﺪي ﻧﻮروﻛﺴﻴﻚ ﻣﺜﻞ اﻧﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﺳﺎﻛﺴﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺎﻟﻮﺋ
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد sispomrepsordnilyCاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  nispomrepsordnilyCﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻳﻚ ﺳﻢ 
ﺎﻟﺒﺎً آﻧﺎﺑﻨﺎ ﻏ aniluripSدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻫﻨﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ، اﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ، اﺳﭙﺮوﻟﻴﻨﺎ 
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ . در ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  . (23رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺑﻮ، ﻣﺰه، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺜﻞ رﻧﮓ، 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﺑﻮﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  .اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﺪورت اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
ﻣﺮگ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد. 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺨﺼﻮص اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﺗ
ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻨﻮع ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
داراي ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮژن داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﺠﺎد رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي 
ﻻم ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﻼﻳﻲ و ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ و ﻧﻜﺮوز ﺷﺪن ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮي از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه و . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در داﻣﻨﻪ ﻧﺮﻣﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮد،  ه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪدر ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻛﺎرﮔﺎ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي وﺟﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد.
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن . ﺑﻮدﻧﺪ  VHKﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ وﻳﺮوس 8در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ر ﻣﻮاردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(. 
اﻳﺠﺎد زﺧﻢ و ﺧﻮن رﻳﺰي در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎر آﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺧﺸﻚ و ﺷﺨﻢ زده ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ . ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻮده اﻳﻢ
ﻗﻄﻌﻪ  621ﺗﻌﺪاد . ﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس و ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدو اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑ
ﻳﻚ آﻟﻮده ﺑﻪ  ،ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ.%( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ07)
داﺷﺖ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت . ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺪﺑﻮدﻧ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ
 081در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻢ ﻳﺎ اﺻﻼ ﻧﺒﻮد ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
%( از 36/33ﻗﻄﻌﻪ ) 331ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎس آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  %( ﺑﻪ اﻳﻦ57ﻗﻄﻌﻪ ) 631ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ . ده و آﺑﺸﺶ( ﺑﻮدﻧﺪآﻧﻬﺎ داراي ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ )ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، آﺳﻴﺖ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻛﺒﺪ و رو
 ٣٨ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎس و اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس را در آﺑﺸﺶ ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ 
%( داراي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ و ﻓﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 11ﻗﻄﻌﻪ ) 91ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب  ﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﮔﺎهدر ﭘﺮﺳﺸﻨ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
% ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 08ﻛﺸﻮر )ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻴﮕﻴﺮي و  ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﻔﺎت را ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎرﮔﺎه دﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮ
  ﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد.رد
ﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠ
اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻪ
ﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ از داروي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻴﻮب و ﻳﺎ ﻣﻮردي از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸ
در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪون و دﻗﻴﻘﻲ از ﻧﺤﻮه ﻛﻮددﻫﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ از . ﮔﺮدﻳﺪ)ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻦ(
 و دﻫﻨﺪآﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺻﻮل اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺗﻠﻔﺎت و ﻋﻠﺖ آن، ﺿﺪ 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﭘﻤﭙﺎژ آب ورودي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در ﺑﻴﻦ دو  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮز در اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻫﻜﺶ ﻗﺮار دارد
ﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬ
ﺷﺎﻣﻞ: وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ، ﻋﺪم 
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از روش و ﻧﻮع ﻛﻮددﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻋﺪم اﺻﻼح ﺑﺴﺘﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  )ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ( اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ
آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻋﻠﺖ  VHKﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﺮوس در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮﭼﻪ و ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس رﺑﻂ داد و در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ   CVS,VHKﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻫﺎياﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟ
ﻳﻚ روش   RCPدرﺳﺖ و ﻗﺎﻃﻊ اﻳﻦ دو وﻳﺮوس از روش ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﮔﺮﭼﻪ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
  دﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.  
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٨
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺳﻲ دﻗﻴﻖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ رﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ورود ﺑ -1
 ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .
 ﺣﺘﻤﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ وﻳﺮوس ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻫﺎ  -2
 .ﺮوري اﺳﺖ ﺷﺨﻢ زدن و ﺳﭙﺲ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿاﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي  -3
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.ﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒ -4
 ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻛﻮدﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.در ﻣﻮرد  -5
اراﺋﻪ دﻫﺪ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺎوره ﻛﺎﻓﻲ را  -6
 اﺳﺖ.ﺿﺮوري 
  ﻴﻪ آب و ﺗﺮﻳﺖ آب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔ -7
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص: -8
ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ اﻟﻒ:
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.( 
   ﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ داﺧﻠﻲﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺖ ﻫ ﻫﺎ و وﻳﺮوس ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ب:
ﺳﺎل در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﺎت و  5، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺪت ج: ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻌﻲ از ﻧﺤﻮه ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت )اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺋﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣ
  ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.( ﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪ
  د: ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت 
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  روزاﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺤﻮه – 92
  ﺪه و ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻲ          ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮده زﻧ
  
  ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش -03
  ﻧﻮع ﺳﺎزه
  دارد
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻧﺪارد
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
          ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ
          ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ
          ﺳﺎزه ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ
          ﺗﻮري ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ
          ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
          ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب
          ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ
          ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
          ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ
          ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد
          ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
          ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
          ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب
          دﻳﻮاره
          ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت
          ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
          ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮاران ﻣﻮذي
          ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ
 ٧٩ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم ﺁﺑﯽ  داراي .../  
  اﻧﺒﺎرﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت -13
  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  دارد
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻧﺪارد
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
          ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث
          ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮارﻫﺎ
          ﺧﺮوﺟﻲ tnemtaerT ﺣﻮﺻﭽﻪ
          ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ
          ﻓﺎﺿﻼب
          ﺗﻬﻮﻳﻪ
          ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه
          ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ
          ﺗﻮري ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ
          ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي
          اﻧﺒﺎر
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ -23
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻧﺪارد  دارد  ﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
          ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
          ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي
          ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب
          ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮﻛﺰ/ﻣﺰرﻋﻪ -33
ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ   ردﻳﻒ
  ﻳﺎ ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري
ﺦ ﺗﺎرﻳ
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ
ﻣﻴﺰان 
  ﺗﻠﻔﺎت )%(
ﻣﺮﺟﻊ 
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﺗﺸﺨﻴﺺ
  
  
            
  
  
            
  
  
            
  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.* 
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩
  *ﺛﺒﺖ وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ -43
ﻧﻮع   ﺗﺎرﻳﺦ  ردﻳﻒ
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت 
  )%(
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
  درﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺟﻊ 
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﺗﺸﺨﻴﺺ
  
  
              
  
  
              
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.* 
  
  ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ -53
ﻒ
دﻳ
ر
  
ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت   ﺗﺎرﻳﺦ
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻧﻮع ﻣﺎده 
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﻮﻳﺰ  ﻣﻘﺪار، ﻣﺪت و روش ﻣﺼﺮف  ﻣﺼﺮﻓﻲ
              
              
              
              
              
              
              
  
  ﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﭘﺮورش(وﺿ -
  دوره ﭘﺮورش
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
  )ﺗﻦ(
  ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
  ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  از ﺗﺎرﻳﺦ
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  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش 82ﺟﺪول 
  ×(301 lm/UFC)  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﺰرﻋﻪ  ﺗﺎرﻳﺦ  ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ
  94  11  ﻗﻠﻲ زاده  09/5/22  1
  57  21  ﻗﻠﻲ زاده  09/5/22  2
  102/2  6  ﻋﻠﻴﺰاده  09/5/32  3
  841  51  ﻋﻠﻴﺰاده  09/5/32  4
  66  5  ﺳﺮاﻳﺪار  09/5/42  5
  547  01  ﺳﺮاﻳﺪار  09/5/42  6
  86  2  دارﻳﻮﻧﺪزاده  09/5/52  7
  77/5  6  دارﻳﻮﻧﺪزاده  09/5/52  8
  -  6  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/5/62  9
  0/19  21  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/5/62  01
  3/48  11  ﻗﻠﻲ زاده  09/5/92  11
  5/51  21  ﻗﻠﻲ زاده  09/5/92  21
  1/62  6  ﻋﻠﻴﺰاده  09/5/03  31
  1/502  51  ﻋﻠﻴﺰاده  09/5/03  41
  11/51  6  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/6/6  51
  92/72  21  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/6/6  61
  7/9  11  ﻗﻠﻲ زاده  09/6/7  71
  2/91  21  ﻗﻠﻲ زاده  09/6/7  81
  0/69  6  ﻋﻠﻴﺰاده  09/6/31  91
  673/7  51  ﻋﻠﻴﺰاده  09/6/31  02
  2/96  5  ﺳﺮاﻳﺪار  09/6/41  12
  0/39  01  ﺳﺮاﻳﺪار  09/6/41  22
  2/97  2  دارﻳﻮﻧﺪزاده  09/6/51  32
  0/29  6  دارﻳﻮﻧﺪزاده  09/6/51  42
  971/6  6  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/6/61  52
  65/5  21  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/6/61  62
  0/54  5  ﻗﻠﻲ زاده  09/6/91  72
  CTNT  6  ﻋﻠﻴﺰاده  09/6/02  82
  CTNT  51  ﻋﻠﻴﺰاده  09/6/02  92
  2/265  5  ﺳﺮاﻳﺪار  09/6/12  03
  0/68  01  ﺳﺮاﻳﺪار  09/6/12  13
  
 /  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠١
 
  ×(301 lm/UFC)  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﺰرﻋﻪ  ﺗﺎرﻳﺦ  ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ
  2/74  2  دارﻳﻮﻧﺪ زاده  09/6/22  23
  0/67  6  دارﻳﻮﻧﺪزاده  09/6/22  33
  1/13  6  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/6/32  43
  2/558  21  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/6/32  53
  1/82  2  دارﻳﻮﻧﺪ زاده  09/7/3  63
  1/571  6  دارﻳﻮﻧﺪزاده  09/7/3  73
  0/56  6  ﻋﻠﻴﺰاده  09/7/4  83
  0/29  51  ﻋﻠﻴﺰاده  09/7/4  93
  1/65  5  ﺳﺮاﻳﺪار  09/7/5  04
  0/39  01  ﺳﺮاﻳﺪار  09/7/5  14
  2/88  5  ﻗﻠﻲ زاده  09/7/6  24
  2/26  6  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/7/9  34
  64/527  21  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/7/9  44
  5/9  5  ﻗﻠﻲ زاده  09/7/81  54
  1/83  6  ﻋﻠﻴﺰاده  09/7/91  64
  1/69  51  ﻋﻠﻴﺰاده  09/7/91  74
  1/501  5  ﺳﺮاﻳﺪار  09/7/02  84
  0/65  01  ﺳﺮاﻳﺪار  09/7/02  94
  3/54  2  دارﻳﻮﻧﺪ زاده  09/7/32  05
  43/23  6  دارﻳﻮﻧﺪزاده  09/7/32  15
  1/279  6  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/7/42  25
  7/59  21  ﺣﻜﻴﻢ زاده  09/7/42  35
  1/229  5  ﻗﻠﻲ زاده  09/8/3  45
  0/27  6  ﻋﻠﻴﺰاده  09/8/7  55
  6/4  51  ﻋﻠﻴﺰاده  09/8/7  65
  11/1  5  ﺳﺮاﻳﺪار  09/8/8  75
  0/63  2  دارﻳﻮﻧﺪ زاده  09/8/9  85
  532/1  6  دارﻳﻮﻧﺪزاده  09/8/9  95
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ﺟ لوﺪ29 :يﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺮﺘﻛﺎﺑ وﺮﺘﻴﻧ و سﺎﻧﻮﻣوزوﺮﺘﻴﻧ بﻮﺳر و بآ رد  
sediment Nitrisomonase Nitrobacter
sample 1 1 0
sample 2 1 1
sample 3 0 0
sample 5 1 1
sample 6 1 0
sample 7 1 1
sample 8 1 0
sample 9 1 0
sample 10 1 0
  
  
Water Nitrisomonase Nitrobacter    
sample 1 0 0 sample 49 0 0 
sample 2 0 0 sample 50 1 0 
sample 3 0 0 sample 51 1 1 
sample 4 0 0 sample 52 0 0 
sample 5 0 0 sample 53 1 1 
sample 6 0 0 sample 54 0 0 
sample 7 0 0 sample 55 1 1 
sample 8 1 1 sample 56 0 0 
sample 10 0 1 sample 57 1 1 
sample 11 1 1 sample 58 1 1 
sample 12 0 0 sample 60 0 0 
sample 13 0 0 sample 61 0 1 
sample 14 0 0 sample 62 0 1 
sample 15 0 1 sample 63 0 1 
sample 16 1 0 sample 64 0 1 
sample 17 1 1 sample 65 0 0 
sample 18 0 0 sample 66 0 1 
sample 19 0 0 sample 67 0 1 
sample 20 0 0 sample 68 0 1 
sample 21 0 1 sample 69 0 1 
sample 22 0 1 sample 70 0 1 
sample 23 0 0 sample 71 0 1 
sample 24 1 0 sample 72 0 0 
sample 25 0 1 sample 73 1 1 
sample 26 0 0 sample 74 1 1 
sample 27 0 0 sample 75 1 1 
sample 28 1 0 sample 76 0 0 
sample 30 1 0 sample 77 0 1 
sample 31 0 1 sample 78 0 1 
sample 32 1 0 sample 79 0 0 
sample 33 0 0 sample 80 0 0 
sample 34 1 0 sample 81 0 0 
١٠٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ  / 
sample 35 1 0 sample 82 0 1 
sample 36 1 1 sample 83 1 0 
sample 37 0 1 sample 85 0 1 
sample 38 0 1 sample 86 0 0 
sample 39 0 0 sample 87 0 0 
sample 40 0 0 sample 88 0 0 
sample 41 1 0 sample 89 1 0 
sample 42 1 0 sample 90 0 0 
sample 43 0 0 sample 91 0 0 
sample 44 0 0 sample 92 0 0 
sample 45 0 0 sample 93 1 1 
sample 46 0 0 sample 94 0 1 
sample 47 0 0 sample 95 0 1 
sample 48 0 0 sample 96 1 1 
sample 97 0 0    
sample 98 0 1    
sample 99 0 0    
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Abstract 
Carp fishes culture is one of the most important subsector fisheries industry in Khouzestan province. Every year 
in summer high mortality occurred in carp fishes farms specially in silver carp of north Khouzestan province.  
Inspection of silver carp for identification microorganisms agents (Bacteria, Fungi, Parasite and virus: 
SVC,KHV), determine total plate count, examination physic chemical factors of farms water, histopathology, 
identification planktons, the main objectives of this study, which was held in 2012.  
180 silver carp from 5 farms (10 ponds) with high mortality in years ago were collected in north Khouzestan 
province and then differents parts of fish body including: intestine, gills, body surface, eyes and liver were 
examined. Physico chemical parameters and plankton sampled monthly. Physico chemical parameters of water 
were measured all over culture period for 960 times as follows: Do(4.45-8.5 ppm), BOD5(1.1-9.25 ppm), 
temp(19-33•c), pH(6.82-8.6), total hardness(348-10053), turbidity(5-56 FTU), Amonia(0.001- 0.06 ppm) and 
co2( 0.88-13.2). From a total 180 fish examined, 136 (75%) showed unknown algae infestation and 126 (70%) 
showed parasitic (Dactylogyrus, Gyrodactylus and metacercaria Diplostomum). The results of biotic parameters 
in farms showed that cyanophycae (Cylindropermopsis, Merismopedia and Nitzeshia) were the most group of 
phytoplanktons.  
Histopathological studies have shown necrosis in tobules kidney, degeneration hepatocyte and hyperplasia in gill 
cells and also results demonstrated the mean of total plate count (0-376 CFU/ml103). 60 samples with sighn 
severe hemorrhagic on surface body were collected for virology studies by PCR procedure (IQ2000 kit) and 
have shown which 3 sample suspected to KHV but SVC was not identified. 
 
Key words: silver carp,  water physic chemical factor, microorganism, histopathology 
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